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¡ P A R T E , OFICIAL.; . . 
1'BI.:SIII1;:SCI.V IH:I. CIINSKJII II].: JIISÍSTIIOS. 
S. IVIl lá íieiriíi i n í e s l i a Se-
r i o r í •(Q-.-;D;'0.)-"y s i ' r a ó g ú s U 
l i r a l ihoi iün c p n l i n ú a n en la 
corle sin novoilad en . s u i m -
porlanie salud. 
(fi\i:KT\ un. I;; HK MUIÍH stjrt. ~l) 
SlIXl.SXIíiiio D E JJACIEX1U. 
' ' • • l i m ó . Sr.:: He dado' cuenta 
á i a ; We'ma'CQ; t i . G . ) ( lel é x ^ 
jiéílieiVté inst i 'üi í ló" con motivo 
ilb' li'ábtir' consultado a 'esa B i -
reccion general el ' A d r n i n i s l i a -
d ó r de 'la Aduana de 'Málaga, 
si lá p a i t é «jue c ó r r e s p o n d e a 
los bücjues de la Ár inada en 
las apcelVensiones i iue e f é c t ú c h 
lia de é n l r e g á r l á para su dis-
tnl)uc)bn' | al 'Cbinandantc .del' 
A'poslíulerO, ó si, por el' c o n t r á -
rio, ha de'verificatse individual 
y n o n i i n a l n i e i i t é . 
K n su vista, y' í le con'foi4-' 
tn'ulad con '16 iiirofma<lo por 
V ; ' ' I . y la 'Ás i ' so i iV general de 
este Ministerio, S. M ! se ha dig-
i i i ído níáiViláV f iné la parte (]iie 
p'érle.nfc/.ca á diclio resguardo, 
cO'n' a'rrrglo á las'!p'rescripcion(.,s^ 
<h> la l eg i s lac ión vigente, sé en-
t f t í g u e í n t e g r a á su UatMlitado 
p.ii'a que se formalice la d is tr i -
liuc'mn r)arcial en la rornia ([tic 
delerinii'iei!' los reg lani f íntos é 
instrucciones', de lii A r m a d a , 
s'irviíindíy es lá re so luc ión de re; 
gla general para ciiantos casos 
de i sui i l n'atui 'ateM pucilaii 
o c u r r i r cu lo sucesivo.' 
' Do l'ieáV'ói'den lo digo & 
V ; I . ' j w r a s ú ' n o l i c i a y fines 
consiguientes.' • Dios'''guarde á 
V . I . muchos a ñ o s . : Matli-id 7 
de í i a r z o .le•'1 8'r.S.=Oc'ána.= 
S r . Directot'' general de A d u a -
nas y Aranceles. 
ip (fl\cGTA MI tu üt jnnzi^sn^ía). 
MIXISTEIIIO .DE IfcAiCDK'll'nAv 
• •'•••Exctno. S r . : Ihibtendo' r e -
sullado Vácarite la AúditoVia del1 
.Hjército y Capitanía general de 
las Islas Fi l ipinas . por ía l l ec i -
iniento del cjue ,1a servia, ha 
dispuesto la l le ina (Q. í ) . G . ) 
que s é publique: esta i.vacante 
para q u é los Auditores de G u e r -
ra; así colocados corno de i i eem-
plaxo que aspiren :á obtenerla,' 
presenten sus instancias' eri! el 
l é r m i n o de ú i i .mes' ¡por! xor i - ! 
ditcto :dé los, respectivos Gapi tá - ' 
hesigencrales:, , .•.:•,••*»•»>;»< t>iv. t 
B e Rea l 'óndep , - : cbniunioa-, 
da pór, e l ;Sr . Min i s i ro i , de^la , 
G u e r r a , lo digo' á \¡. 'u.E: r, con': 
el r ipdicado; objeto.-, Dios.guarde! 
i . -Vv .E . muchos « ¡ i o s , , íMadrid 
I I de Marzo de, 18S8.=^El!S'ub-
secretario; M a n u e l , Manso, de 
Z ú u i g a . — S e u d r . . . . . i : : » - , •,: 
(o\r.v,T.v RRl/IS TIE M\llíO NUJI. 77 ) 
l'UlíáiniiNCIA lllvL.CONSIjJO DE .MIXIS'l'UOS, 
.REAL OECIiETO. 
•.• Para, llevar á efecto mi í í e a l 
decreto ile 12 d e '•I'e'bí-ero ü l - ! 
l imo; por-el'ciiilli'tuv'e á'¡bien 
disponei- que ¡se crddsu una C o - ' 
m i s i ó n - e s p e c i a l ' ^ o n el encargo' 
ile' i'evisar los iTnjiucsIos y io-
inai- contvciiriienlo' del,1' im'prti te 
de las ól i i igaciones' ';del Estallo 
para proponer lo !coiiveniente á1 
nivelar-los presufiucslos de l iaño1 
p r ó x i m o de--'1654), • Vengn^ien 
mandar, ' de'^  co,u(or.tVii>U<l,->t:otv 
lo que Me h.í prO|)uesl(> el Vi-e-
s i d é n t e ilel Consejo de • M i n i s -
tros; de acuerdo con el- mismo1 
Consejó: > i - • .<•>. (•••. 
I.0 Que la1 C o m i s i ó n espe-
cial creada por mi cithdji-decre-
lo lá Cormen D.' 'Oísk'ftrjl1 '>ar-
diu , .Minis tro; rpie ha sido' di; 
la tíoiiernacion del ilemo,1 P r e -
s idénte j /D. L u i s M a r í a rastor , 
Ministro que ha sido de H a -
cienda; 1). Francisco Santa C r u z , 
id . id.; D . Diego L o p e i Bal les -
teros, Consejero Pteal ordinario; 
D. J o s é Caveda, id. id.; D . , F r a n ^ 
cisco de Cárdenas , Director ge-
neral que ha sido de U l t r a m a r ; 
D . M a n u e l Cejuela, Subsecreta-
rio que ha sido del Ministerio 
de Hacienda; D . . R a m ó n G i l 
Osorio, Subsecrelario del de-
Gracia y Justicia; D. J u a n . T o -
rnas C o m y n , í d e m del de Esta-
do; D . Claudio Sanz, I n t e r v e n -
tor general militar; D . L u i s 
Manresa, Director general de 
Correos; D . J o s é Manue l Pare-
ja, Direclor en el Ministerio de; 
Marina; W. J o s é L o r e n z o F i -
gueroa, Fiscal que ha sido de 
varias Audiencias; los Directo- ' 
res. generales de Contr ibuc io -
nes, de R e n t a s - E s t a n c a d a s , de 
Aduanas, y de Propiedades y 
derechos del Estado; los D i p u -
tados á Cortes I ) . R a m ó n de 
Campoamor, IX A n d r é s Lasso 
de la Vega, D. Acisclo M i r a n -
da y D . F e r n a n d o del Pino; 
I) . A n d r é s R o d r i g u i - de Cela, 
Jete del Departamenlo de E m i -
s i ó n , T e n e d u r í a di!) G r a n L i -
bro de la Direcc ión general de 
la Deuda,.y D . Franc i sco P é r e z 
A naya, Oficial que ha sido .de 
la D irecc ión general de U l t r a -
mar, que ejercerá el cargo de 
Secretario. 
2. ° Q u e eslos cargos sean 
gratuitos, excepto el de Secreta-
rio, á quien se dotará con el 
sueldo de su ú l t i m o destino. 
3. " Q u e la C o m i s i ó n p r o -
ponga todas las mejoras, as! 
e c o n ó m i c a s como administrat i -
vas, que juzgue conducentes al 
fin de su establecimiento. 
4. ° Q u e pueda l lamar á su 
seno, por medio y con a n u e n -
cia del respectivo Ministerio,, 
siempre que lo juzgue necesa-
rio, á los empleados cuyos co -
nocimientos convenga utilizar. 
5. ° Que del mismo modo 
y para no ocasionar gastos; ,r íe - , 
clame, cuando lo exijan J o s , I r a - , 
bajos en que debe ocuparse; el 
auxilio temporal de empleados 
activos ó ,de cesantes. ; , . ,, ; . , ¡ , 
6. ° Que siempre, que con-, 
sidere oportuno el nomhrani ien- . 
lo de. a lgun' individuo para q u e 
entre á formar, parle: de . la; ,Co-
mjsion, lo proponga, á mi , R e a l .. 
aprobación, . . . . ; ¡u , 
7,.° , Q u e el .Presidente, de, 
la C o m i s i ó n acuerde las. dispo-ri. 
siciones reglamentarias para,el> 
d e s e m p e ñ o de los .trabajos; que > 
se cometen á la .mij ina. .,.,'•< 
,8° . Que todas las consultas., 
ó propuestas de la C o m i s i ó n , se 
pasen por la misma al. respecti-
vo Ministerio, d á n d o s e cuenta-
de ellas en Consejo d e . M i n i s - . 
Iros ántc s de elevarlas á , mi^co-
nocimiento y . reso luc ión . . 
Dado en Palacio, á diez y , 
seis de Marzo de m i l ochocien^ 
los cincuenta y , o c h o . = E s l á r u -
bricado de la I l ea ! . m a n o . = E l 
Presidente del .Consejo .de. M i -
nistros, J.ayier de I s tur iz . 
MINISTEEIO ÜE U GUUUUA* 
U E A l DECRETO. 
•De conformidad con Ib p r o - ' 
puesto por el Minis tro de la 
G u e r r a , de acuerdo con el p a - ' 
recer de mi Consejo d é M i n i s -
tros , 'Vengo eri decretar lo s i - ' 
g u í e n l e : r • - , . 
A r t i c u l ó 1.° Se anula el 
R e a l decreto de 25' d e ' F e b r e -
ro d é 1857, ¿pie previene que 
se admitan Cadetes en los c u e r -
pos del a r m a d o i n f a n t e r í a , á. 
e x c e p c i ó n de su a r t í c u l o • 4.", 
que prohibe la c o n c e s i ó n de 
empleos de Subteniente en la ' 
P e n í n s u l a á los que no sean • 
Sargentos primeros ó ' C a d e t e s 
del arma, el cual se m a n l i e n é 
en toda su fuerzo v vigor. 
A r l . 2." L o s C a i k l c s que 
boy existen c o n l i i i u a i á i ) en los 
cuerpos; y cuuntlo al conclun-
los estudios que su linn ricsig-
I IÜIIO sean aprobailos en los 
e x á m e n e s generales, a s c e n d e r á n 
á Subtenientes en la {iroporcion 
«jue les correspomla, con suj i ! -
cion á 4o <|«c ilisponia el a r l . 
2." <lel referido Beal decreto de 
2.r> de Febrero <1e 1857. 
Bai lo en Palacio á diez y 
seis de Marzo de mil ochocien-
tos cincuenta y o c h o . - K s l á r a -
l ineado de la Rea l m a n a - K I 
IMiiiistio de la G u e r r a , F e r i u i n 
ile Expéle la . 
AVuner» 4.=CYic«far. 
E x c n i o Sr.-: E l Capi tán ge-
nera l de E x t r e m a d u r a a c u d i ó 
á este Ministerio con fecha 14 
de F e b r e r o de 1856 , pidiendo 
se fijasen los honorarios que 
deben satisfacerse á los laciilta-
tivos civiles cuando por falta 
de los del cuerpo de Sanidad 
mil i tar practican los reconoci-
mientos que para justificar el 
estado He su salud solicitan los 
Jefes y Oficiales del Ejérc i to , y 
encareciendo al propio tiempo 
la conveniencia de que se d e -
terminasen á la vez las reglas 
que hayan de seguirse eu los 
frecuentes casos que ocurren 
de no poder trasladarse los 
pacienlesdesde los puntos en que 
residen, donde solo hay facultati-
vos civiles, á la capital ó al lugar 
en que se encuentren los castren-
ses á cuya presencia Vían de ser 
reconocidos, s e g ú n lo [(revenido 
en la Real orden de 13 de O c t u -
bre ile 1855. S. M . , á quien he 
dado cuenta de esta consulta, 
juzgó conveniente oir sobre el 
part icular , pava mejor i lustrar 
su B e a l á n i m o , á los Directo-
res generales de los cuerpos de 
Sanidad y A d m i n i s t r a c i ó n m i l i -
tar, así como al T r i b u n a l S u -
premo de G u e r r a y Mar ina ! y 
visto ademas lo manifestado con 
tal motivo á este Ministerio por 
el de la G o b e r n a c i ó n del B e i n o 
en 24 de Noviembre p r ó x i m o 
pasado, ha tenido á bien m a n -
dar , de acuerdo con el mismo, 
y de conformidad con lo ex-
puesto por dicho T r i b u n a l S u -
premo en s u acordada de 20 
de F e b r e r o anterior, que en lo 
sucesivo se observen respecto de 
este asunto, como medida ge-
nera l , las reglas siguientes: 
' l . " Q u e á los facultativos 
civiles que á falla de cas tren-
ses y por circunstancias extra-
ordinarias asistan á a l g ú n i n d i -
viduo de tropa, se le abonen 
por la; justicias respectivas, con 
carga al presupuesto de la 
G u e r r a , los :> rs. por cada una 
de las risitas que previene la 
Real orden de 23 de J u n i o de 
1851, á menos que lo veri f i -
quen e n concepto de auxiliares 
de Sanidad militar, en cuyo ca-
so disfrutan el sueldo de re -
glamento. 
2. " (¿ue á los profesores c i -
viles que intervengan en los re-
conocimieulos de tos soldados 
enferiiios para la dec larac ión de 
i n ú t i l e s , se les abonen as imis-
mo, con cargo á dicho presu-
puesto, los 20 reales por cada 
rcconncimieuln que pieviene la 
l ieal ó n l e i i de 21 de Marzo de 
1853. 
3. a Que igual abono de SO 
rs. por el mismo presa puesto se 
haga á cada profesor civil que, 
por mandato de la Ai i lor i i lad 
militar, practiquen a l g ú n reco-
nocimiento en individuos m i l i -
tares enfermos, no siendo sol i -
citado el recoHoeimienlo por 
los interesados, pues en tal c a -
so será de cuenta de estos abo-
nar 60 rs. á cada facultativo. 
Mas si para esta clase de s e r v i -
cio fuere preciso salir de las po-
blaciones, se a r r e g l a r á n los ho-
norarios prudenciulmcnte s e g ú n 
los casos y circuiistancias. 
4. " y ú l t i m a . Q u e cuando 
las Autoridades militares orde-
nen á los profesores civiles los 
servicios de que se trata, p r o -
c u r e n r e c u r r i r á los que se 
presten voluntarios, h a c i é n d o -
lo ú n i c a m e n t e obligatorio c u a n -
do 110 haya quien quisiere v e -
rificarlo. 
De B e a l orden lo digo á 
V . E . para su conocimiento y 
fines correspondientes. Dios 
guarde á V . E . muchos a ñ o s 
Madr id 3 de Marzo de 1858. 
- E z p e l e l a . - . v e ñ o r . . . . . 
Kümero II).'—Circular. 
Excmo. Sr.: E l S r . Ministro de 
la G u e r r a dice hoy al Director 
general de I n l a u l c r í a lo si-
guiente: 
« L a R e i n a (Q. T). G ) en 
vista de la c o m u n i c a c i ó n de esa 
D i r e c c i ó n general, fecha I 6 de 
Febrero ú l t i m o , en que rnai i i -
(iesla que el Teniente del regi-
miento de I n f a n t e r í a Infante , 
n ú m . 5, O. l lafael C r a m e y 
Raguer, no se ha presentado en 
su cuerpo, no obstante haber 
trascurrido mas de dos meses 
desde su salida del castillo de 
Gibralfaro de Málaga, en que 
se hallaba arrestado, se ha ser -
vido resolver que el expresado 
Oficial sea dado de baj.i en el 
Ejérc i to , p u b l i c á n d o s e en la o r -
den general del mi mo, confor-
me á ¡o preveni.lt» en l í ea l ó r -
den de 19 de E o e m de 1850; 
siendo al propio li'Miipo la Real 
voluntad que esta d i s p o s i c i ó n 
se comunique á los Directores 
é Inspectores generales de las 
armas é institutos, Capitanes 
generales de los distritos y al 
Sr . Minis tro de la G o b e r n a c i ó n 
del Be ino , á fin de que, lle-
gando á conocimiento de las 
Autoi idades civiles y militares, 
no pueda aparecer en punto 
a lguno con un carác ter que 
ha perdido con arreglo á O r -
denanza y ó r i l e u c s v i g e n t e s . » 
D a Real ó r d e u , c o m u n i c a -
da por dicho S r . Ministro, lo 
traslado á V. E . para su co-
nocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V . Ií. m u -
chos a ñ o s . Madrid 4 ''e Mar-
zo de 1 8 5 8 , - E I Subsecretario, 
Manuel Manso de Z ú ñ i g a . -
S e ñ o r 
A'itiiuro 10.—Circular. 
E x c m o . Sr . : E l S r . Minis-
tro de la G u e r r a dice hoy al 
Cap i tán general de Castilla la 
Nueva lo siguiente: 
« Enterada la Re ina (Q. D. G . ) 
del oficio de V . E . de 22 de 
Febrero ú l t i m o , maiiifeslando 
á este Miitislerio que con m o -
tivo de haber prorogado el G o -
bernador civil de la provincia 
de Guadalajara hasta el 28 de 
dicho mes el plazo s e ñ a l a d o pa-
ra la entrega de los quintos pro-
vinciales, solicita el G o b e r n a -
dor militar se prorogue t a m -
bién el c ierra de la Caja hasta 
el indicado día, en vez de h a -
cerlo el 20, romo previene la 
d i spos ic ión 15 de la Rea l o r -
den de 24 de Diciembre de 
1857; S. M. se ha servido re -
solver se diga á V . E . que de-
tcrni inadn por Reales ó r d e n e s 
de I 7 y 24 de Diciembre p r ó c -
simo pasado, que en lo suce -
sivo y mientras otra cosa 110 
se disponga, sean los (Coman-
dantes de las Cajas de quintos 
los Jefes que manden los bata-
llones provinciales que loman 
su nombre de las capitales d o n -
de aquellas se encuc l i l l en esta-
blecidas, solo á eslos compete 
entender, bajo la dependencia 
de la Autoridad superior m i l i -
tar de la provincia , en todas 
las operaciones de las quintas 
que se hayan llevado y lleven 
á efeclo, inclusas las incidencias 
de unas y otras; que las Cajas 
deben considerarse abiertas l o -
do el a ñ o eu los puntos donde 
por no haberse entregado el 
c ú m p l e l o de los cupos q u e les 
hayan correspondido de r e e m -
plazos anteriores, lo vayan ve-
rificando los (Consejos p r o v i n -
ciales paulat inamcnle; en i ' l 
concepto de que esto no .se 
opone á la p r e v e n c i ó n 15 de la 
antedicha R e a l ó r d e u de 24 
de Diciembre p r ó x i m o pasado 
7 finalmente que, l a n í o dichos 
Jefes como los Ayudantes de 
las cajas de quintos , no gozan 
de gi 'al i í icaciuu alguna por la 
expresada c o m i s i ó n , toda vez 
que por su destino d i s l ru lan e l 
sueldo de cuadro, consignado 
para los que anter iormcnle las 
d e s e m p e ñ a b a n . » 
De lieal ó r d e n , comunicada 
por dicho S r . Ministro, lo l i a s -
lado á V . £ . para su conoc i -
miento y e(crios consiguientes. 
Dios guarde a V . E . muchos 
a ñ o s . Madrid I 1 de Marzo de 
I 8 5 8 . = E I Subsecri'lario, M a -
nue l Manso de Z ú ñ ¡ g a . = S i ' .. 
{ti*CKT\ OM- I!) DE Utnz» SUM. TS ) 
uiMvrf . i ' . t i i m; 1.4 COIIKIINACIIIN. 
U:-:.VI.E< M-:CUI-.TOS..'. 
•r 
No habiendo ofrecido r e s u l -
tado las dos snbaslas celebradas* 
en v ir tud de B e a l e » ó r d e n e s de 
I . " y 27 de Agosto y 26 de No-
viembre de. 1^57, comunicadas 
á los Gobernadores de To ledo 
y M u r c i a , para Ja a d q u i s i c i ó n 
de esparto con deslino á los es-
lablecimienlos penales, y e s tan-
do previ-slo este caso en la e x -
c e p c i ó n K . \ art. G." del B e a l 
decreto de 27 de F e b r e r o de 
1852, de conformidad con e l 
parecer de mi Consejo de M i -
nistros, Vengo en autorizar á 
los expresados Gobernadores 
para que con lra len dicho s e r -
vicio sin las formalidades de s u -
basta pública. 
Dado en Palacio á doce de 
Marzo de 1858.- Está rubricado 
de la Beal m a n o . - E l ministro 
de la G o b e r n a c i ó n , V e n t u r a 
Diaz. 
Siendo urgente la construc-
c ión de alborgas para proveer 
algunos presidios, y con espe-
cialidad á los penados que se 
ocupan en las obras del C a n a l 
de Isabel I I , de conformidad 
con el parecer de mi Consejo 
de Ministros, Vengo en auto-
rizar al Director general de E s -
tablecimientos penales para q u e 
contrate las arrobas de esparto 
necesarias al efeclo s in las for-
malidades de subasta p ú b l i c a , 
con arreglo á lo dispuesto en 
la e x c e p c i ó n S.3, art . 6." del 
r*eal (locrelo de 27 de F e b r e -
ro di; 
l);i(Io en Palacio á í loco de 
Marzo de mil oc l toc íento ' í t:rt»-
ruen la y oclio.-K^ü'i rulirtcado 
de I;i I iea l m n n o . - K I M í n K l r o 
de l;i G o b e r n a c i ó n , Y e n l u r a 
Díaz . 
Subtccrctaría—Sección de fíetirficencia y 
Sanidad. Nvgiic'ttido 2." 
P o r conducto del M i n i ó t e -
r í o de E í l a d o se ha recihido y 
hecho efectiva una letra de 
5 000 reíd es v e l l ó n <iUi\ en ce-
lebridad del fuIiA naciinÍLMilo de 
S. A. R . el Sertnn. S r . P r í n -
cipe de Asturias, ha ofrecido 
como donativo al hospital de la 
l 'rincesa, un caritativo e x l r a n -
)t*ro, cuyo nombre se calla en 
cumpli it i ienlo del deseo expre-
sado por el inismo. • 
S. M. la Re ina nuestra Se-
ñ o r a ( Q . I ) . . ü . ) »e ha d ignar 
do dar le las mus expresivas gra-
cias. 
Por acuerdo del S r , (Minis-
tro d é la G o b e r n a c i ó n se m a -
nifiesta esle acto de earitalivo 
desprendimiento para satisfac-
c ión de s u autor y justo co -
nocimienlo del púb l i co . 
Madrid 16 de Marzo de 
1 8 5 8 . - E I Jefe de U s e c c i ó n , 
T o m a s R o d r í g u e z P#ubi. 
En cumplhntento de cnanto previe-
ne el urt . 4." de la Real orden de t ü 
de AQOSÍO de I S ü í se imerta á con f i -
lmación can el reglamento ú que han 
dé sujtilar&c para el régimen de 'parada.% 
fas particulares que las esiabltzcan en 
esta provincia. 
aiLXISTERiO DE FOMENTO. 
Agricultura. ^ Circular. 
El Sr. íllíntitím de Fomento me ha 
comunicado ta tleai árden sigiticnte: 
«A los G;)tM!rimiÍ(>res de \n% provin-
cias digo wm esl.i t'i't'lm lo sif-im'nte.— 
Visto* los reflaitiiicioiu'H ypra hnn ú\r:z\-
do A e l e M)n¡>ti;r¡<) tlilcri•ules tlucfu^ 
ile |i;ir¡iiln» p.ntivtilare.s en qiii j i . <l(-t 
Krorámmi ipu! hilhtrcii .i esla iniln^li in 
IR» (ÜL'tíis y (i'Tci li")-; ipn: Ht: liallun a-i¡;-
tmlns á \m Di-tcgailos y vcterinntiiis fnii 
l . i^ visita* qmí Uncen á Lis mismas, puní 
él reronorimiiMilo y Dpr'ihncion de íe-
inentnlc», ctiyn ^nivartícn ninnfntaii \m 
derei-Uos ijue líunet» i\»ü salisfacL-r ó Iiw 
\etitriiinrius ijiiu vim á las órdenes de Inn 
VÍEilndtirt'K lícmirales dul ranm. 
• VUU l,i Wwú órdoíwiu I I tte \ \ n i \ 
de 18 i9 , en cuyo nrliru^n l i «e pte-
>iciii'( ctimidit I(« din ñ " de las pa-
rnüas Iraigiin á la eajiílal elg;auadMj>:>rn 
ser neomocido, solo lóngau q\w sal Ufa-
cer lus dei cellos deuo vt-lcthianu, y es-
to con arreglo nt arnneel tpie en el 
mismo se matea; y ipie esián obli-
gado» ásnl¡sri':(!r1o^l»mbÍe.i:il Delegado, 
y dielns á esto y al velei ii'ari», cuando 
.por convetiieudu ú cuiuodidud propia exi-
gen qii2 vayan á rccor.ocer I«IB ¡íeaipnln-
U's en loq pimíos en que tienen eslnblc-
cidíis sii<t partidas; 
ALtMidtumlo ó qtie núes dable pres-
''ítnlir de csVu p i é n o y primar ruco-
nocittin'nto para nnlotizar e! uso de 
lo» BemeotalL'S en l¡)s paradas re ' r i 'tii-
daj», y ó (jim e* voluntario en los ilue 
ños el exigir tpic ai}iiel su veríliiiuc en 
so casa, Hiendo per tanto justo que sea de 
su cuenta el numenln di; ¡jaslns que oca-
sionan, y que podí inn fácilmente evitar: 
Atendiendo á que no mi'iluu estas 
mismas razones IMI los rccoiiocimietitiis 
de los vfcilulores generales, que/son un 
medio de vi»itiiii(:ia y comprobación; 
establecido ptjr el Gobienm en; él in -
leiós general de los ganaderos; oiilaja 
crtmision de ctis caballar del Ueal Con-
sp'yt de ogricoUnra, Indnslria' y 'Co-
mercio, y de conformidad con sirdict.i-
men, se ha diíjiiieslo lo 'siguiente: 
1. " Se recuerda ¡i V. S. el puntual 
cumplimienlo de In circular de,1,3 de 
Abril de 1819, sobre paraUas'públicas-, 
y muy especialméute el d<'l ai líenlo J-i 
de la misma; advii lieii<!o que no hit de 
asistir ol rt'cduocimieuto con el Déle-
gado, y á sus órdenes, mas que u»!sol*, 
veteiinniio; y que la Inrifíi de lofl de-
rechos que se han de cobrar, y que se 
halla detui tnintiilá cu él misiiin urtículó 
es l.i ífi^uieiilc:] «sesenta rcob-s por' «V 
rucoiiocimienlo y ucrtificacmri do ttu se-, 
mentol: noventa por el de do?; cieplo 
por el de tres, y ciento vritite por él di: 
citirtro en adi lante. Las dietas de Viaje 
seión, para radn uno, un durordiano.»! 
2. ° Al velerirtorio que ocompima al 
visilodor general, bajo sus úrdein;?, perT 
cibirá cu remiineracíou dé sti trabajo 
un sueldo fijo ñ cargo del Estado, t'ur 
tanto cesará todo abono de gustus y tler 
rechüs al mismo por los due&os do los 
paradas particulares, 
3. ° Acogiendo toda queja docu-
mentada que se d é á V. S acerca'de lo 
transgresión contra estas disposiciones, 
la reprimirá V. S. con toda severidad, 
dando cuenta á esle Ministcrió paia la 
rcsohtetuu coureuieitte, y eulregaiido al 
ctilpuble ó los tribunales; para el pro-
cedimiunlo áqoe hubiere 'lugar. , 
4. ° Estas Reales dupusídonfíR se 
ioserlarftn un la Gaceta y eu el Boletin 
oficial de cale Miiiisterin, rtMpouicndu 
que lo sea ti un mismo en el de esa prq-
t iutia, y cuidara V. S. de que se repro-r 
ilu7.can en todos los númeró.s que se pti-
bliquett eu el mes de Mar/.u di; cadu ttíio. 
De Iteal orden lo digo A V. S. para 
su puntual cumplimh'tito, enairgando. 
taiiibien S. .M. á lo.s visitadores y dele-
g ulos de crin caballar, ¡i las juntas prn-
tinci'di's de Agricullura y á los Alcal-
des y AyuntaniientiM de la pnile que 
rc«pccttvamcute les correspomki. Dios 
guarde a V. S. murhos años. .Madrid 19. 
iMfA'¿osU> U,1. 1834.—Luxau.—Y de In 
propia Real urden lo comunico a V. S. 
reeucargáudole su cumplimiento. 
Lo qne M inserta en el Boletin oficial 
para las cfrctutque en la uiismti Real or-
den ,4e indican; asi como también la del 
13 de Abrüáe 18-19 que sfrita gdiee así? 
«El fiubienio tle S. M.»que da Un\-<s 1» 
atención debida á la mejora de la cría 
caballar, hübiendo establecido, dcpó-ilos 
de cabaltits patlres, proyecta ainpHailos 
y plantear otros nuevos, ¡í medida que 
los recursos del Kraiio.lo permitan. En-
tre lanío hacen m> servicio diario de 
aprecio los particulares que consullanilo 
su inti-rés, establecen paradas públicas 
para «npltr aquella faU¡ir «íemtKe'qóe 
pora ellas csnijau senientales ó pr'opÓMló 
puro perpetuar la es}M.'CÍe mejorándola. 
Son por tanto merecedores de especial 
protección iihi como en bien de ellos y 
del publico coiivieire prohibir tos qoeno 
tengan aquellas circunstancias. Sin.per-
juicio pues de b libertad eu que está 
lodo porlículac de nsnr para sns ganado* 
di! }os caballos y 'gnraTmtresqmf les con-
vengan can tul que sean suyos ó por cllns 
no se le rvja letiibucíon alguna, cuan-
do de aquel].)* eslabli ciinictitos se h;H:c 
asunto tle espccii'acioo, es necesuio (pie 
la AiímiriNtrncion los ault»rice ú inler-
vrn¡j¡).» (loo estas pafabtas se cncabe/aba 
la Iteal orden circular de 13 de Dinembic 
de 18Í7. Los sati.sfactorms resitltadus que 
han cansado sus dispnsH'inMi'sylusnb.'er-
vacimies que sobre ellas h;» acu ulado la 
esperíeiiCia, han decidido et ánínio de 
S.. .11. á reproducir las pt ¡meras y reasu-
mir las segiiml.fs eu ta présenle circular 
para su genera! y cumplida observancia. 
Por limto, oída la succión de Agr i -
cultura del Real Consejo do Agricultura. 
IndusUia y Comercio, y con arreglo A 
nqiieDps principios, w ha dignado 5. M . 
disjmiier lo siguiente: 
; i . " Cunlipúifr particular podrá plan-
tear un. c»talili>ciinie¡il-t i l - parada C"n 
calialbis padres & '¿uraimuc, e n tul «lo 
que obtenga para ello permiso del G fe 
político (pie lo concede;ú piÓW-ÍS los 
trámites y con las cirainülaucius que se 
éspoudián mas ade;aitle. 
'2." Tendían deieelio o subsistir to-
das las parinl.is que se hnllabñti éslablt;-
cidas cittutdo la publicación de la Iteal 
órd',u de 13de. Diciembre de 1817,cual-
quiera que ¡tea et punto eu que fe hállcu 
situai'á*. y á' pesar de lo ipw acerca de 
las' distaiickis á qué han de abiiis» las 
nuevas, Oiárcn por [Minio general el arlt-
culo 10. Pero para la punnaiiiMitria de 
estés, óslaWecimienlos liubuin "de solici-
tar los' dueuos lu pateóle del G fe pulí-
tico, con arreglo ó lo que cstiib'ece el 
arlíenlo nntéi ioi : el GiTe lt 'brú de cou-
cedérla'siempre que Uis «emenltiles ré\i-
naii las circunstancias que matean los 
árlículus 3." y 4-u,.y que el servicio ¡¡e 
íisgü con arreglo á lo que dispone el re-
glamento del ramo que se manda Obser-
var''porlos arliculos7 y 1C. 
. 3." • Los «ementalea no han' de tener, 
si son caballos, menos de cinco años, ni 
pasar'de 11; su alzada no ha de bajar de 
Mete cuartas y dos dedos para losycguo-
das del Mediodía, ni de'sicte cuartas y 
cuútro dedos en las del NorU, y siempre 
con las anchuras cnrrespnndienles. Los 
garañones han de tener seis cuartas y 
media á lo menos. Esta alzada no se reba-
jará sino en xirtad de molitns especiales 
pora tina provincia ó locali-lad, y cuando, 
uida la junta de Aiiricutlora de la pro-
vincia, lo tt^etnre la IVirceVjo» tlel vnmo. 
4.** Uno* y'olros semoutates" han de 
citar sanos y no tener uiuiuin alifafe ni 
vicio hcredilat'in ni cnulugios", así como 
tampoco ningún di frclo eseuciai, de 
confonnacioo. El qiio'eslnviere gastado 
por el trabaja, ó con suñiles d.> haberle 
íiceh ) csci.^ivo» «era desechadn. 
' o." El Gefe político, recibida la so-
licitud del H'ie pTctemle eslablccet la 
parada, para asegurarse de si eu creció 
poseen los cabal os ó garañones las cir-
cunstancias , reqoeiilus comiooinirá al 
delegado de la ni.) rabnllar, doiide le 
hubiere, y dos ¡•idividuns de la junta de 
Agriciiiiora. Nom'irata'astinisuio un ve-
teiinarío que á vista de hvcomisión pro-1 
cederá al cXúmen y rccirinirimiento 
de lo^ semeolides estendieinlo b¡ijt> su 
respoiisabilidid tino lescñu bieo especi-
llcai tk de cada m.o de ell»s, la cual iir-
mará, autoiixñodida asi mismo el detii-
gádo con su V;" l tu 
l i " Dirha leseña se enviará al Gefe 
político, eí cual queilaude en amplia fa-
cultad de ecciorarse de su exactitud, si 
lo luviere por con;euieutet concederá ó 
negará el permise., fegu» ptneeda. La 
a u t o m a c i ó n soiá por rsetilo y conten-
drá in rrsi'tL.') de coda uno de los se-
nuntol's. Se insertarán ¡i In letra eu el 
Huieiui afíciaCtU la protineia una por 
una iumedialamL'nte que se concedan. 
I>e la decisión del Gefe político había 
sicnifre recurso ul Gobierno. 
7. ° Ss expresará lambíen en la pa-
tente, y se amiíicíani ni público que t i 
servicio se d¡ir¡í en estas paradas con ar-
reglo a lo que piTscrütan los reglamen-
tos que rigen cnlas del listado. 
8. ° No SÍ; podrá establecer parada 
con garañón, como no tengan :\ lo me-
nos dos caballos padres. Las que dmsien 
de seis ó mas de estos con las cualidades 
requelidas, ademas del estipendio que 
cobren de los ganaderos, recibirán-del 
Gobierno una recompensa proporcionada 
á la es leus ion de sus servicios. 
1)."° Jíi dueño de la yegua podrá en-
tre los cnUiilles del deposito,or» se.ubtl 
Estado, cuando lu nonla no sea gratis, 
ora de particular, elegir el que teng'i 
por convcuienle. 
10. Nose permitirán paradas dentro 
de las capitules y poblaciones grandes; 
•pero sí á sus. inmediaciones: ni que se 
aglomeren varias en uú punto, ámeun* 
que lo exija la cantidad del ganado ye-
guar. 1'\U'.VH de este, caso su o^l''Meterán 
á cuatro ó cinco leguas una?! de otras. 
11. Para cumplir con elai'lfculo a n -
terior, en. cuanto ni cstaldrdmicuto do 
nuevas paradas, el Geít pnlít-co.oycndo 
á la jimia de Agricultura, duterminará 
la situación que deban tener, alendiiMido 
á lu cualidad det servicio que ofrezcan, ¡i 
las necesidades de la l<:cu!idud,á lu exac-
tiUid que hayim ncredtt^do enelenmpH-
iníento del ort. 19, y en caso de igual-
dad en estas circunstancias, á lu . anti-
güedad de las solicitudes. 
12. E\ Gefe político dirigirá traslado 
de ta paleóle ul delegado de la provincia,^ 
y elevará otra á la Dirección general du 
Agricultura, Industria y Comercio., 
13. El Gefe político vetará sobre l.-i 
observancia de cuanto queda prevenido,, 
y lo mismo et delegado,.donde, le. hub'te- ,-
re, redamaiido esle dé la uuloiidai dn-
aquel cuanto creyereneGcvh;¡o. Se gira--
rán visitas úlosdepósites.y xasns de pa-
radas, las cuales tendrán ,laml)iou .un vi-,j 
silndor, residente en el-pqeblocu donde, 
se hallen eslublecidas ó cu ul mas inme-
diato. Este visitador será de nombra-
miento del Gefe polUico ú pt;ppueslu de 
la junto de agricultura. j 
14. Los gastos de recóñorimicnto y 
der.ios que se originon ser¿¡r-ife cnenl--i 
del. inlevesad». Cu a mi u Ua t^n los i.e-
mcntules á la capital de^>vpt:oviucia solo 
devengara derechos por el recouociniien-
lo el veterinario. Cuando pnrno presen-
tarlos en esta hayan do ser reconocidos 
en otro pueblo, coucurnra'n á veriticirlo 
el delegado y el velcrinariu; el primero 
percibirá por derechos la mitad de los 
que al veterinario corresponden, y am-
bos temlran Uielas adema». La tarifa 
será la sigiiieoti': G0 renles por el recono-
eimiento y ccrtilicacion de tm semental, 
91) por.el de dos; 100 \v>'r el de tres, y 
120 por el de cuatro eu fúMauto. Las; 
dietas de viaje serán parú éadu une tm 
duro diario. 
15. Kl delegado, en caso de no ve-
riílcar por si estos rcennnciniieiilus, 
propondrá persona que los ejecute. K l 
Gefe pi'lilieo, orlo el ¡i furiue de lo 
junta de Agricultura, devaiá -la pro-
puesta á la Dilección del ramo par» 
su aprobación:' obtenida esta, el MIS-
tilulo tendrá Indas las ntrihuciours y 
derechos que sobre este ponto - corres-
ponden al 'delegado. ; > ' • • ' • ' 
16. Se di clar1» esp'-fis'ñmeiite que el 
rcglnménln para los d<'p'(V>¡Ío< de c»ballo< 
padivs del F>lai)í> nprobido por S. M ; 
en 0 de .Mayo de 1818, é ' inserto en el 
/¡oletin oficial de este 'Ministerio de 11 
de Mayo del mismo v.íio (tivtni. V.\)t \v\ 
de regir en lod.is las para las piViü.'as, 
ora sean do aquel, ora de purlicuhrcs, 
ya establecidas antes de' su ptiMic ÍCÍDII, 
ya en las que se organizaren de nuevo. 
17. Eu cuanto a lus dopósiUs del 
Estado se previene: 
1." El ser íelo sorá graiuito por el 
prívenle aiio de 1819 y el próximo de I 
•2.° Mienlras fuero grnUnto, la elec-
CÍDII ilel SRiniMiliil que eonvengn á 1» yc-
í^ iiu sera ili-l (lelojiniiii^leiiíemii) en cuon-
t;i l;is cualidudcs rcspucliviia del uno y de 
lu olni . 
3. ° Eldncfiodc csln icndrá derecho 
á qm; se reitere lu cubi kio»; pero no en. 
tú mismo iiiu. I'ur UMI^UII titulo ni j>re-
tcslo, y bi>Ío la mnsestvei-ha ruspüiisnbi-
lidiid por [inrte del dclegndo, se consen-
tirá que lo sea mus de tres venes, y esto en 
raros casos, durante toda la Umporndu. 
4. '' Atemiiendo que m hay en Uta 
depósitos del Esludo suficiente número 
ile cabnltos [Kidres para tudas las yeguas 
que se presentan, loa delcgnilus elegirún 
lie entre ellas las que por su alzada y 
sniiidavl nwveican preferencia UnsV.i coni-
jilciar el número de 25 que cada caba-
llo puede servir. 
ü . Se llevará un registro exacto de 
las yegnus que re apliquen á cada <tabulli>. 
con espresion del nmnbre del d u e ñ o , su 
imndi id y demns cireiiuslfliicias para ha-
cer'constar la legalidad de la cria. 
0.fl Al efecto se han reniitido 6 los 
flelejíados de los depósitos los cnrrespnii-
dienles modelos impresos, de suerte que 
no haya mas que llenar sus caMllns. Por 
r.iuU} yegua se llenarán tres modelos: el 
primero pnrn el libro registro del depó-
t>ito; el segundo, qiíe se pasará al (¡efe 
político le'elevurá esteá la Dirección de 
Agricullura; y el tercero se entregará 
¡il duefio de la y<;-ii;i ó al que lu huya 
presentado en el depósito. 
7. ° 'Con*este documento acreditará 
en todo tiempo el diieíio la procedencia 
de la crin, y podrá opiar ó los premios y 
exenciones que las leyes ó el (iobiernn 
respectivameiile'sefialaren ú este ramo, 
y que se han de adjudicar prefercnle-
menleá los pi'tfductus de los depósitos del 
Estado, así "como la acogida en l¡¡fl de-
iiesas de potros 7 yeguas que se estable-
cerán. También servirá el certificado pa-
ra darles nuvyor estimación en su vent».. 
8. ° SÍ el giinadero vendiere la yegua 
pretiadu y.el Comprador quisiera ííozar 
de dichos béneficios; cuidará de exigirle 
la cnt'-eíja daléste documento y dará aviso 
de la adquisicrbu al delegado del depósi^'-
9. ° El rJiU'fin de lu-yeguadará cuen-
ta al deV'gatfy del nacimiento del potro 
ilentMi de li's*<}uince días de haber so ve-
rifii-ado, enviándole su reseña, que el de-
legado podrá tcomprobar, llevándose con 
olla otros modelos que al efecto su le 
enviarán oporlunamente. 
íO. Cunsideraudo queá posar de los 
fíttfuerzos hechos por el Gobierno en este 
año pura reponer la dotación de los de-
liósims de los caballos padres y establecer 
•tiros nuevos-no han permitido los esca-
sos recursos-del ramo la ndipiiMcion 'ie 
todos los sementales que reclaman las 
necesidades del .ganado yeguar, es la vo-
luntad de S. Al. que se invite á los que 
leugan caballos padres coo todas;las cua-
lidades convenieulcs para la mejoro de 
la especie y quieran dedicarlos & este 
servicio, á que los presenten a los Gefes 
politicón Estos, o ídas lasjuittas de Agri-
cultura, permitirán que le ejerzan en los 
depósitos del Estado gratis para el amo 
de la ycf/ufl» y con abono de dos duros 
por coda una que cubran, al dueño del 
caballo, al.cual se entregarán en e l u d o 
por el deiugudo ó la persona . ue al 
ofecto comisione el Cele político, y á 
quien serán inmediatamente reinlegra-
dos por el Gobierno. Kste servicio se 
hará con los mismos registros, docu-
inen'os y prerogativns que el de los ca-
ballos <Iul Estado; pero udvirtumdo, que 
«e lia de dar precisamente en los dopó-
>itos del Estado.. Eu ellos nos-} permite 
«I uso di:l ga fuñón. 
] 1. Los (jiro poseen caballos padres 
tic su propiedad para el servicio de sus 
yeguas, si quisieren gozar de los benelt-
cios que se aseguran por el art. 7." po-
drán conseguirlo sin mas que 1wc«T re- i 
glsUor cquülloíi aule la comisum cónsul- I 
liva, obleruenilo certificación y confor-
inándose con dar y recibir de la delega-
cioo los avisos y documentos (le que !i¡i-
blan los ai líenlos íi." al U,0 
12. t". M. confía en que los Gi fes 
polílii-os, las juntas de Agneultiirn y los 
delegados, que tan interesiinles servicies 
se hallun prestando al ramo, y cuyas son 
en su mayor parte eslns indiciu-ínnes, 
coulriboiián con la mayor aclividail á 
persuadir á los parliculaies cuaiito in-
leirsa el crédito de sus ganadeiías, ya 
el darlas á conorer d«¡ o l a mam-rn aú-' 
túnlica, ya facilitar sus semeiiliiles páia 
el mejoramiento de la raza, p'r>ritéiiil(»e 
en el caso de optar a los beneficios que 
se les están dispensando, y que so halla 
decidida á procurailes la Ui ina,- asi' por , 
medio de su gobierno como soljeilando' 
la cooperación de las Córles. 
18. Los delegados del ramo de lá cria 
caballar en las provincias en que húliíere'.' 
depósitos del Gobierno no podrán tener 
paradas pattinilares de su,pro|)Íi:¡hnr La. 
menor contravención sob'eéste puntó"se_ 
entenderá como renuncia, suspendióiióol.e 
inmediatamente y d.indo ctieola, al Gi'l'e 
político. Desde el aíio próximo de 1850 
el cargo de delrgadit, a mi cuando im liaja ' 
depó'ilo.será incompatible con la propie-
dad deparada particular reliibuida. Los, 
que en este las tengan no podrán egercer 
las visitas y reconociniitrntos prcVeníilos. 
en los ai lículos anteriores. • . 1 
l í ) . Los delcgudos y encardados de 
los depósitos cuidarán bajó sn mas eslíe-, 
cha responsabilidad, de que se llenen y 
cuslodien cuid.idosamenle los registros 
que quedan mencionuilns. En las paradas 
particulares será un íervlcio digno ^li* la 
consideración del Gobierno,, y qiie dará, 
preferencia para sucoiilinuat'ion en igual-
dad de cimiiistannas, el, llevar resistíós, 
análogos, con árreglo'á las iustrucciopcs. 
que riicibaii del delegado,, el cuaj reco-
gerá.un ejemplar de cada hoja del resiis-; 
tro 'referiilo y le, remitirá'á lalJif^c-. 
ci.mde Agricultura. : , 
20. Guarnió eí servicio so dé éú las, 
paradas particulares por s^ménlales.no,, 
aprobados, se cerrái'án aquellas por ü[. 
Gefe político, y el dueño iniuVi fira en la. 
mulla de cinco á quince duros. , ^ ' , 
Ü L Si en una parada se encontrare' 
que los semenlales que 'dan el servicio, 
no solo son diferentes de l"R nprobnilyi}, 
para ella, sino que no tienen las cuali'ia-
des rvqucrid»s, ademas de cernirse ,l¡i 
parada incurrirá el dueño en la pi^ua'He, 
falta tjrave de-i guada en el art.'-iTÜ del 
Código penal. , ,.; 
22. Se d-claron vigentes todas.y caf. 
da una de est'is disposicióries qoij 'in') 
sean eseucialmeute trausilóiias ó di' \^r-
mino fijo, eu lauto qué .espresameüürúo 
se revoquen. Los Giles jMiliticn's CjUÍdíi-, 
ra» de su iusuveion en vi jiotviin o/tetít', 
de ta provincia eu cuanto las reei!)a,nt> y(! 
al piincipio de la temporiida eí) cad j^' 
año, pudieiido reclamarla el .delegado., 
donde le hubiese. Un ejeiiiplar de. ¡¡i¿; 
mismas y el Iteglamenlo citado,' eslora 
de manifiesto y disposición ile los due-; 
ños de las yegua* en toda pura da, sea del. 
Estado, sea pirticular. 
Se encarga fiinümt'nte al « cío dé jos. 
delcgiidosy dinUMmiíasdu A^ru-ullurn 
que reclamen contra la menor omisi/m, 
y ni de losGofes políticos, que la iepri1' 
man y corrijan iuslanláne¡itneiite con se-
veridad eu obsequio del servicio y.bien 
de lo* particulares. 
De lleal orden lo digo á V..S. pata, 
sn puntual cumplimiento que prucumá. 
con pailicular cimero.» 
V i l l a f c r , do ta i l a en 1.100 rs. 
anuales, sin embargo de l i a -
Ijíírse p ú l i l i c a d o la vacante en 
el l i o l e l i n de la provinein y en 
la ( inceUi o í i c t a l , se a i H i n c i n fie 
n u e v o por t e r m i n o <)c 15 d ía s , 
para que los que q u i e r a n aspi-
r a r á la mencionada plaza, d i -
r i j a n i sus .solicitudes al c i tado 
Áyi ín lo i i i ie ' i i lo , el c u a l la p r o -
v e e r á con ' a r r e g l o á !p ( jue d i s -
pone-j el Heal A c é r e l o de \ § de 
O e l u l í r e de i S Ü o , t r a s c u r r i d o 
que . sea e l ' ' t é r m i n o i jue queda 
[irefija/lí). . L e ó n 20• 
¡le . j . 1 8 5 ¿ ' -. : , 
de M a r z o 
Ü f u'fttamffittb y.orUHtdcional de 
; ';- , i , Ot'.rir.ia. 
i . ;Se bajía, vacante la Secreta-
r ía de'* este^' A y i \ n l u n \ i e n t o [ ior 
separacioVi ;del ' t jue la oLtenia, 
con . j a^dó lac ió t i .:«)e m i l cien rs. 
anuales. J^ns.^aspiraules d i r i g i -
r á n sUs 'sol icUudes francas de 
p6iHé 'á ' ' e s ' l a ' Alca ld ía en el t é r -
m i n o (le. u n rnes, á . con ta r des-
de la i I n s e r c i ó n de eMe a n u n c m 
en lá GVic'ela ílel G o b i e r n o y l i o -
leíifi'i.'.p'íj.Qial; ,Lde', ,1a , p r o v i n c i a . 
Oen.aa, 6 / ( le ,Marzo de 1 8 5 8 . -
F r á n t i s c b ' ' ' G ó n z a l c z . " : 
1 ' j Ser. .llalla'-; vacante la p l a -
za-de1.¿i ruja h b ' d e l A y u n l a r n i e n -
tty.';de.:' iVocíí' Jde ' í l u é r g a n o en 
és la i jprpy, ip^ia , , Í J« lada con 4-500 
rs. a m i á l e s ! pagados por t r i m e s -
tres ó s.éinéslrés1 á v o l u n t a d d e l 
f ^cuj^tal^q,^ ¿ii.os . . c ú a l r o carros 
{le^ ye rita v> casa- y lena la nece-
saria. !-'KI '' p n r l í d o i se compone 
dej seis p;leldí)'í; de c o r l o vec in -
d;\ripJ,.Qii1.(;ircUurerencia de l e -
gua ¡y ' media:-- ; los!' que ^uslen 
aspirar á 'dicha''p'aVa r e m i t i r á n 
sfis.(^y,IÍcilu>íU,s á la s e c r e t a r í a de 
VlicUo A y u n l i v m i e n t o en el l é r -
i n i i i o 'del 30 -dias, á con ta r des-
({Ü 'ÍÍI í . i isércion de, este a n u n c i o . 
Ú ó n ' w ' Ü m o 18 ; de I 858 . 
cío eu el R o k l i n o f ic ia r se p r e -
sente en esta S e c r e t a r í a p p r sí 
ó p o r med io de apoderado á 
recoger, y contes tar el pliego 
del r epa ro o c u r r i d o eu e\ e x á -
inen de las cuentas <-fc; los, e s - i 
presados conceplos, c o r r e s p b n - . 
dientes desde 1.° de J u l i o de' 
I8SÍ.S á i i n ' d e J u n i o de 18^4*, 
e » la intel igencia ( ¡ue t r a o c u r -
r i d o d i c h o l é r m i n o s in haberse 
presentado, ios p u r u r á e\ pe i ' -
¡uicio que hava lugar . ' M i n i r i d 
12 de M a . z ó de l 8 : 5 8 . ~ O s - : 
sor n o . 
D o l o s A y u n t a m i e n t o s . 
N o h a h i é n d o s c p rov is to la 
S e c r e t a r í a del A y u i H a m i e n l o de 
'•'^lliStíOS.1 OFK'.ÍALKS. 
Comisarla de M o n / c á de l a 
[tro v i tuda de • Leen*., \ , > 
ANUNCIO DK SUBASTA-.' 
E l d o m i n g o 25 del pró'xiVno* 
A b r i l y hora ríe diez á doce de 
su m a ñ a n a , t e n d r á i i ig , iy !en ' l a 
casa 'consi>lorial ' d e ( Á v i í n t a - . 
m i e n t o de Vegaquemad'a, h;il:>¡ 
la presidencia de su Alenido 
c o n s l í t u c i o n a l , la .suliusla y,,re-
mate p ú b l i c o s dé las . l i íñas fjue . 
se l i a n de c o r l a r en u n t roxo 
de m o n l e c o t n u n t i t u l a d o los. 
- ; i . .-<!.:•!".'. . • . i ! ' ; V i l - ' ; ' ) 
Jnliestos, [)erlenecienle a dicho. 
V e g a q t i e í n a d a , c í i y o d i s f r u t e ha t 
sido concedido, por, í l ea l , órdeu 
de 1. í de Diciéinbi-e j ú l t í n i o . - K l . 
pl iego de. condiciones ' á . q u e .se 
ha de sujetar la espresada s u -
basta, se m a n i f c i l a r á en esta 
C o m i s a r í a y en la S e c r e t a r í a de 
aque l Ayun lamien lo ,> desde- M b 
dias antes del s e n á l a d o ^ ' á c u a n - -
los q u i e r a n enterarse j " d e s r é t r 
presenlai se l ic i tadores . \'.con\ 2'4' 
de M a r z o de 1858 . 1 'F ranc isco ' 
A n t o n i o Goyanes. 
ANUNCIOS PA' íVr iCUUi tES: 
T U I i J U N A F / I ) E C U E N T A S 
IllíINO. 
" ]• VoV el 'presernfe y en v í r l u d 
dé.r l ispoViciñi i de l ' . I l í n ' o . Si*. M í -
n l s t n ^ d í í la.Seccio.u 3/ ' se cita, 
Uiima; y emplaza á U. "Manuel 
Z( í i l ( ) ' l í r e . 'Medina , ó sus bei'e-
(JciMts'.d'VifKi^ilai ip (j lie; fué de 
A i i U í d i d a d e s y i : Vacan les e d e -
sijylif-ás- 'íleW 'Ol i i spá i lo de A s -
íor^ i i en Ja.* firoyincia de I-eo:), 
pai'a^ í i u e . : e u el l é r m i n o de 20 
d ias^ - 'q i rp - ' en ipeza i ' á á rnn la rpc 
á !ós i 0de 'p id - l i cado es'.e a n u n -
E n el dia 23 . de l c o m e J i -
lo se ha estraviado una yegua 
del paslo l l an iado U>s Charcos 
del a r raba l de la Cor redera e n 
esta c iudad, cuyas seíiaí ; ' á I c d n -
l i n u a c i o n se espresan: ..de, dp.ce; 
a ñ o s j)Oco UÍ;Í< ó 'me i íos í - a l - ' -
zada seis cuarlas y u i e d i á f eo - ' 
loi* (o rdo , y sin arreo.s. (¡a, pe''-
sona en cuyo poder se h á l l e se 
s e r v i r á avisar á l ) . A m b r o s i o ' 
( i o rd un > en la pa r r o q u i u d u l . 
¡Mercado , calle de l l í i o . , • .: 
Pa rada iíolica y d r o ^ f í e n a 
r í e los sotiores M e r i n o ' é bljí»,. 
de esta c iudad se . n c c e s i l a i u n-
pr;w*ltcantt* i n s l r u i d o e n el des-' 
p a c h o d e í a r n i a i ' i a , ' a (jijh'íi se 
d a i á u na buena r e l r i i í U c i p n . , 
l í i r i g t r s e á d i c h o s s e ñ o r e s / 
Inqirtiila de Li Yiu'la 0 Ilijf.: ü.' ."difiu 
